





～和歌山商工会議所 平成 22 年度 実施事業～ 
和歌山商工会議所 企画・街づくり支援室  
















































































中国 山東省 済南市へ訪問団を派遣 
～和歌山商工会議所認定「わかやま自慢品」をはじめとする地元特産品や観光をＰＲ～ 
 
平成 22 年 5 月 28 日～5 月 30 日の 3 日間にわ
たり「第 7 回中国国際園林花卉博覧会都市文化
週間派遣事業」（和歌山市委託事業）として、市
からの要請を受け、当会議所職員 2 名を含む総
勢 7 名による「済南都市文化週間訪問団」を派
遣した。期間中は、中国山東省済南市の同博覧
会場において和歌山市ブースを出展し、当所認
定「わかやま自慢品」をはじめとする地元特産
品や観光情報のＰＲ活動を行った。 
 
済南市は和歌山市と友好都市提携を結んでか
ら 27 年目を迎え、北は黄河、南は泰山に接し、
山東省の省都として、省内の輸送面で重要な位
置を占めている。 
歴史は古く、漢の時代に済南と名付けられ、
以降、山東省の政治、経済、文化の中心地とし
て栄え、現在 600 万人が暮らす。市内には、た
くさんの泉があり、山紫水明の地として観光の
名所にもなっている美しいまちである。 
 
現地では、まず、博覧会場におもむき、出展
に備えた準備作業を行い、出展ブースを整えた。 
出展初日は、金曜日で広大な会場内というこ
ともあり出展ブース付近の人通りは少なかった
が、週末となる土曜日・日曜日には、多くの来
場者が訪れ、紀州てまりの展示や菓子類の試食
を行う「和歌山市ブース」に興味を示し立ち寄
って行く方々で大変賑わった。 
特に、「和歌山ラーメン」の試食では長い行列
ができるなど、盛況であり、「スープがおいし
い！」と、高い評価を受けた。 
また、山東省外事弁公室や済南市外事弁公室
和歌山市キャンペーンスタッフ「アゼリア」も応援参加  
来場者で賑わう出展ブースの様子 
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との歓迎レセプションならびに済南市国際園林
局との歓迎昼食会を通して、両市の文化や地域
の習慣等について意見交換を行い、終始なごや
かなムードで懇親を深めることができた。 
 
今回の活動により、和歌山市、和歌山商工会
議所、済南市の友好交流に寄与できたものと思
われ、また、済南市の方々が和歌山市を訪れた
くなるような「和歌山の魅力発信」が実現でき
たものと考える。 
 
人気の和歌山ラーメンに行列で並ぶ様子 
